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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Periódicos 
virtuales actitudinales y pensamiento crítico en estudiantes de inglés – nivel medio 
Bachillerato Internacional 2019”, con la finalidad de Establecer las relaciones que 
existen entre los periódicos virtuales actitudinales y el desarrollo del pensamiento 
crítico de estudiantes de inglés _nivel medio del bachillerato internacional, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Maestro en Psicología Educativa. 
En la presente investigación se ha abordado el problema ¿Cuál es la 
relación entre los periódicos virtuales actitudinales y el desarrollo del pensamiento 
crítico de estudiantes de inglés nivel medio del bachillerato internacional? 
La hipótesis trabajada es que: Existe relación significativa entre los 
periódicos virtuales actitudinales y el pensamiento crítico de estudiantes de inglés 
nivel medio del Bachillerato Internacional. 
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Periódicos virtuales actitudinales y pensamiento crítico en estudiantes de 
inglés – nivel medio Bachillerato Internacional 2019 
RESUMEN 
El problema que nos condujo a la investigación fue: ¿Cuál es la relación entre los 
periódicos virtuales actitudinales y el desarrollo del pensamiento crítico de 
estudiantes de inglés _ nivel medio del bachillerato internacional? 
El objetivo de la investigación fue; establecer las relaciones que existen 
entre los periódicos virtuales actitudinales y el desarrollo del pensamiento crítico 
de estudiantes de inglés _ nivel medio del bachillerato internacional 
La hipótesis planteada Existe relación significativa entre los periódicos 
virtuales actitudinales y el pensamiento crítico de estudiantes de inglés _nivel 
medio Bachillerato Internacional 
En el presente estudio con características de estudio descriptivo 
correlacional, el proceso de recojo de datos sobre las variables Periódicos 
virtuales actitudinales y Pensamiento crítico en los estudiantes del Bachillerato 
Internacional se realizó en el Colegio Presidente del Perú, con una muestra 
intencionada, aplicando fichas de observación para el pensamiento crítico y 
encuesta para periódicos virtuales actitudinales. 
Los resultados del estudio realizado entre las dos variables son expresados 
en valores porcentuales, gráficos estadísticos y pruebas estadísticas que arrojan 
resultados de la relación existente entre las variables Periódicos virtuales 
actitudinales y pensamiento crítico. 
Las conclusiones indican que existe relación significativa entre las variables 
Periódicos virtuales actitudinales y pensamiento crítico las mismas que al 




Palabras claves: Pensamiento crítico, periódicos virtuales, interacción, Inglés,  
Bachillerato Internacional, actitud. 
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Attitudinal virtual newspapers and critical thinking in English students - 




The problem that guided this research was: What is the relationship between 
attitudinal virtual newspapers and students ‘critical thinking from the English 
subject-Standard level at International Baccalaureate? 
The aim of this research was: establish the relationship between attitudinal 
virtual newspapers and students ‘critical thinking from the English subject- 
Standard level at International Baccalaureate 
In this research with descriptive correlational characteristic, the process of 
data gathering about the variables attitudinal online newspapers and students 
‘critical thinking from the English subject-Standard level at International 
Baccalaureate was done at Colegio Mayor Secundario Presidente del Peru with 
intentional sample, applying observation checklist for critical thinking and survey 
for attitudinal online newspapers. 
The results done between both variables are expressed in percentage 
values, statistical charts and statistical tests that give results from the existing 
relationship between attitudinal online newspapers and students ‘critical thinking 
The conclusions point out that there is a meaningful relationship between 
attitudinal online newspapers and students ‘critical thinking that in doing the 
relationship with the objectives show high relationships in each of its dimensions. 
 
 
Keywords: Critical thinking, online newspaper, interaction, International 
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